

























































































































































































































































































































































































































・私に分かりやすく仕事を教えてくれる。 .859 .071 .011
・私に明るく接している。 .710 .104 .103














・私にとって仕事が難しかったら手伝っている。 .201 .035 .442
固有値 3.087 0.702 0.673
寄与率 34.297 7.802 7.473
累積寄与率 34.297 42.099 49.572
因子間相関 1 2 3
































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1勤続月数 1
2性別 .223** 1
3年代 .492** .199* 1
4教育 .110 .072 .129 1
5叱咤 .104 .079 .136 .362** 1
6作業遂行サポート .171* .020 .020 .497** .240** 1
7職務満足 .207* .004 .133 .561** .135 .466** 1
8職務充足 .152 .065 .073 .308** .065 .347** .458** 1
9情緒的組織
コミットメント
.062 .028 .038 .566** .267** .492** .654** .553** 1
10功利的組織
コミットメント
.016 .073 .005 .400** .243** .264** .393** .232** .485** 1
11被排除感 .154 .079 .243** .271** .072 .278** .448** .250** .348** .095 1
12交流 .079 .035 .100 .257** .001 .211** .345** .085 .153 .112 .167* 1








































































































































































Consensusfrom Transition Expertson Social
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